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современный подход к пониманию гуманистической функции
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Признавая важность психологической науки для решения проблем обучения и 
воспитания в современном образовательном процессе ВУЗа, сегодня как никогда актуально 
звучат слова Г.И. Челпанова: «...знания из психологии и логики так же необходимы 
человеку, как и общая культура» [13]. Психология вносит в общую культуру понимание 
уникальности, сложности и ценности человека. Именно психологические знания создают 
специальные условия, направленные на появление у студентов тех или иных представлений 
обо всех сторонах окружающего мира. Как указывает P.C. Немов, «психологическая наука 
представляет собой средство реализации гуманистической направленности обучения» [10, 
с.12]. Происходящие на современном этапе перемены, связанные с процессами 
дегуманизации общественных отношений, вызывают необходимость совершенствования 
подходов, ориентированных на понимание гуманистической функции психологической 
науки в современных условиях.
Немаловажное значение для понимания гуманистической функции психологической 
науки на современном этапе имеют работы отечественных и западных ученых, посвященные 
теоретическому обоснованию понятий гуманизма и гуманистического содержания 
психологии (Г.О. Балл, A.B. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн, Э. Дорцен и др.). Новое 
гуманистическое направление, принятое в отечественной теории психологии, связано с 
трактовкой человека как активного субъекта. В качестве наиболее представительных школ 
западной социологии и философии можно отметить теории гуманистической психологии, 
которые рассматривают человека в перспективах ценностной саморегуляции и личностного 
роста (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс и др.). Особую важность для раскрытия темы имели 
работы, которые характеризуют новые подходы к концепции гуманизма и нравственности в 
современных условиях Г.М. Андреева, Т.Ю. Базаров, С.Э. Юнгхолм и др.
Цель работы состоит в раскрытии содержания современного подхода к 
гуманистической функции психологической науки, актуализации роли психологии в 
образовательном процессе ВУЗа.
Психологическая наука с каждым годом все более усложняется, обогащается новыми 
направлениями, функциями, технологиями. Придание психологической науке высоких 
гуманистических   целей,   создание   условий   для   достойного   функционирования   человека,
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групп и слоев в обществе осуществляется гуманистической функцией. Гуманистическое 
мировоззрение, это система философских взглядов на мир и человека, включающие в себя 
ряд основополагающих принципов отношений между людьми. С точки зрения 
Г.М. Андреевой «гуманность, рассматриваемая как человечность, человеколюбие, уважение 
к достоинству человека, относится к бытийному строю человеческого существования и 
является фундаментальным моментом, основанием человека» [2, с. 19]. С.Э. Юнгхолм 
рассматривает гуманность как качество личности, совокупность нравственно­
психологических свойств, выражающих осознанное отношение к человеку как к ценности 
[12].
Гуманность  лежит   в  основе   различных  определений   гуманизма  как   «системы 
воззрений»  или  совокупности  взглядов.   Гуманизм  (от лат. humanus -  человеческий) - «... 
система   воззрений,   признающая   ценность   человека  как   личности,   его  право на  свободу, 
счастье,  развитие  и  проявление   своих  способностей, считающая   благо человека   критерием 
оценки    социальных   институтов,   а   принципы   равенства,   справедливости,   человечности 
желаемой   нормой   между   людьми» [4, т.1, с.50]. С   точки   зрения   В. Вичева, гуманизм - это 
мера   человечности,   это   характеристика   конструктивных   отношений   между   людьми, 
отношений, созидающих и собирающих человеческое   в   человеке, реализуемая   в   общении и 
деятельности в актах содействия, помощи [6].
     В целом, анализ содержания понятия «гуманизм» понимается, как определенная 
система ценностных ориентаций, в центре которых уважение, равенство, взаимопомощь. 
Общей чертой ценностей гуманизма является заключенная в них человечность, все то, что 
связано с утверждением жизни, положительными качествами людей, с творчеством добра в 
его многообразных формах.
Важнейшим философско-социологическим основанием, используемым в системе 
гуманистической психологии является требование целостности осмысления человека как 
явления общественной жизни, субъекта жизнеосуществления. Данное направление в теории 
психологической науки сформировалось под влиянием К. Роджерса, А. Маслоу, развивших 
гуманистическую психологию [7]. Гуманистическая психология ставит в центр изучения 
личности вопросы ценностной ориентации. Это направление рассматривает человека в 
перспективах его ценностной саморегуляции и личностного роста. С точки зрения А.Маслоу, 
личность является постоянно меняющейся, соотносящей представления о себе и свой 
жизненный опыт в процессе бесконечной самоактуализации, развития, личностного роста.
Одна из специфических особенностей психологической культуры состоит в том, что 
данностью   признаётся индивидуально   неповторимое   в   человеке.   Без   исходного
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представления о масштабности и ранимости внутреннего мира человека нельзя полноценно 
объяснить никакое психическое проявление и реальное поведение людей.
            Постигая человека, гуманистические модели психологической теории видят в нем 
прежде всего его самоценность. Основные положения гуманистических моделей психологии 
исходят из понимания человека как целостной личности, находящейся в постоянном 
взаимодействии со своим окружением. Эта целостность обеспечивается декларацией веры в 
человека как высшую ценность, высшее существо, способное воспринимать и 
конструировать мир, принимать решения и формировать свои жизненные стратегии, 
изменяться под влиянием обстоятельств. Гуманистический подход к пониманию человека 
предполагает веру в его созидательный потенциал, способность к преодолению препятствий 
и социальной адаптации в самых сложных условиях жизни. В большинстве работ, 
гуманистический подход к теоретическому осмыслению психологической науки исходит из 
необходимости для нормального существования человека самостоятельно думать и 
действовать, возможности свободы, обеспечения гуманных отношений, выбора, 
конструктивного сотрудничества (К.А. Абульханова-Славская, Т.Ю. Базаров, 
A.B. Брушлинский и др.). Только на этой основе могут пробуждаться самодвижущие силы 
развития личности, формироваться индивидуальная и социальная субъективность. Все эти 
Подходы используют широкий спектр научных, культурных и духовных знаний - от 
классической психологии и философии до православной аскетики и других религиозных 
практик.
Однако ценности самореализации должны находиться в гармонии с ответственностью 
перед людьми. Известный специалист в экзистенциальной психотерапии, Э. Дорцен, пишет, 
что «ценности личностной свободы, самореализации, уверенности в себе волнуют 
воображение и создают картину идеального мира. Но свобода является понятием 
нематериальным или даже иллюзорным, если она не уравновешена представлениями об 
обязательности или необходимости. Самореализация в действительности будет выглядеть 
весьма уныло, если она означает, что все остальное сбрасывается со счетов и попутно 
теряются чувства и привязанности. Право выбирать свободу и саморазвитие - весьма 
притягательная альтернатива. Но лишь для того, кто готов встретиться лицом к лицу с 
одиночеством и изоляцией, которые являются логическим следствием отказа честно брать на 
себя обязательства по отношению к другим людям» [8, с.23].
Современная философская мысль сместила внимание на пространство отношений, 
взаимовлияния человека и общества. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, особенность 
современного  состояния  нового  методологического  принципа  субъекта,  и  даже  больше  того -
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новой субъектной парадигмы связана, прежде всего, с прояснением связи между личным и 
общественным уровнями [1].
В своих взаимоотношениях с миром личность проявляет себя как активная система. 
Она не просто отвечает на внешние воздействия, но и сама активно и целенаправленно 
воздействует на окружающее. Так, A.B. Брушлинский не уставал напоминать, что человек не 
только объект общения, но и его субъект [5]. Даже если сам субъект этого и не осознает, 
именно от него самого в большей степени зависит характер отношения к нему ближайшего 
окружения. Необходимо помнить о том, что не только изменения в обществе влияют на 
человека, но и он сам активно влияет на развитие общества, группы. Личность не только 
продукт определенных конкретно-исторических условий, но и одновременно субъект 
социальных отношений и изменений. В этой формуле гармонично уравновешиваются два 
принципа: принцип индивидуальности и принцип социальности, который фиксирует 
факторы социального порядка. Дж. Зибаут, X. Келли подчеркивают, что личность - это 
социальный продукт, который формируется на основе взаимоотношений с другими людьми. 
Социальная сущность человека, по мнению С. Я. Рубинштейна, заключается в ее постоянной 
направленности к другим людям, через взаимодействие с ними [11]. Личность является не 
просто пассивным объектом чьего-то влияния, она вовлекает других во взаимодействие, 
превращает их в субъектов совместного общения. Субъектность в полной мере 
характеризуется способностью вызывать изменения в себе, а вследствие этого и в обществе, 
поскольку, изменяя себя, индивид тем самым изменяет и само общество.
Сегодня перед психологической наукой стоят задачи выявления и описания 
феноменов изменчивости мира и создания программ преодоления трудностей, 
переживаемых личностью. Современный подход к пониманию гуманизма неоднозначен, 
внутренне противоречив и как форма жизненной практики, и как система мышления. 
Гуманизм - это не восхваление любой личности, а требовательное и ответственное 
отношение к ней на основе сочетания личностных и общественных интересов. Как отмечает 
В.И. Бочелюк, обязательным условием самореализации является способность примирить 
свои внутренние духовные идеалы с необходимостью соответствовать внешним нормам и 
правилам [9, с.74]. Принципом гуманизма в оценке сути отношений между личностью и 
обществом является признание их паритетности и равенства как взаимодействующих 
реальностей. A.B. Брушлинский, пишет: «каждый индивид - это неразрывно развивающееся 
единство социального и индивидуального как (соответственно) всеобщего, особенного и 
единичного» [5, с, 33]. Это развивающееся единство благодаря механизму отчуждения 
распадается, поскольку как раз обнаруживается несоответствие социального 
индивидуального.   Став    на   позицию,    которая   противопоставляет   личность  -   обществу,
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невозможно найти  решение нравственных и гуманистических проблем, подчеркивает В. 
Вичев [б]. Гуманистические ценности выражают такие отношения между людьми, которые 
не отчуждают человека от других людей, а напротив, объединяют, «собирают людей в 
общности» [7, с.31].
Происходящие на современном этапе перемены, связанные с процессами 
дегуманизации общественных отношений, деформации социальных качеств личности 
актуализируют те аспекты гуманистической функции психологической науки, которые 
направлены на гармонизацию отношений между личностью и обществом, что 
сопровождается чрезвычайным усложнением требований, относящихся к ценностям. 
Основная задача гуманистической психотерапии и состоит, согласно А. Маслоу, Ш. Бюллер 
в том, чтобы помочь человеку в поисках ценностей, в том, чтобы побуждать его к этому 
поиску. Представление о системе ценностей в теории гуманистической психологии должно 
базироваться на социокультурных традициях. Во многих вопросах сегодня мы двигаемся в 
направлении, указанном в начале прошлого века Г.И. Челпановым. Не отрицая важности 
экономических отношений, он считал необходимым признание значимости идей и идеалов в 
теории   психологии [13].
Таким образом, обобщив воззрения ведущих специалистов в области психологии, 
можно прийти к выводу, что современный подход к пониманию гуманизма лежит в 
плоскости творческого существования и саморазвития личности с учетом гармоничного 
сочетания ответственности перед обществом. Происходящие на современном этапе 
перемены, связанные, с процессами дегуманизации общественных отношений, деформации 
социальных качеств личности актуализируют те аспекты гуманистической функции 
психологической науки, которые направлены на гармонизацию отношений между личностью 
и обществом, что сопровождается чрезвычайным усложнением требований, относящихся к 
ценностям.
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(Арзамасский филиал) 
Россия, г. Арзамас
ПСИХОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
Психология на протяжении более чем двухтысячелетней истории развивалась в 
недрах философских систем вплоть до её выделения в самостоятельную науку в конце XIX 
века. Годам экспериментального исследования предшествовали столетия философских 
размышлений, с одной стороны, и тысячелетия практического познания психологии людей - 
с другой. Сопоставляя хронологически, (да и содержательно) несоизмеримые этапы - 1) 
развития психологии в статусе одного из разделов философии и 2) с момента выделения её в 
ранг  самостоятельной  научной  дисциплины - немецкий  психолог-экспериментатор  Герман
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